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{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ
{É.½äþ¨ÉÉ¶ÉÆEò®úÒ, 
EåòpÒùªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºÉªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÞºÉÆvÉÉxÉ EåòpÂù, SÉäzÉ<Ç iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ 
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: sankarihema@yahoo.com
ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ: {ÉÊ®úSÉªÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ iÉ¤É ½þÉäiÉÉ ½èþ VÉ¤É ®úºÉÉªÉxÉ, EòhÉ, +Éè-
tÉäÊMÉEò, EÞòÊ¹É +Éè®ú Ê®ú½þÉªÉ¶ÉÒ EòSÉ®úÉ, ¶ÉÉä®ú ªÉÉ +ÉGòÉ¨ÉEò 
VÉÒ´É ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨ Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉä ½éþ +Éè®ú ½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É, 
ªÉÉ ºÉÆ¦É´ÉiÉ& ½þÉÊxÉEòÉ®úEò |É¦ÉÉ´É =i{ÉzÉ Eò®úiÉä ½éþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ 
|ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò VªÉÉnùÉiÉ®ú »ÉÉäiÉ lÉ±É +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* |ÉnÚù¹ÉhÉ 
+CºÉ®ú EÞòÊ¹É +{É´ÉÉ½ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖ |É´ÉÉ½þ ºÉä {ÉènùÉ ½ÖþB EòSÉ®äú 
VÉèºÉä +º{É¹]õ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
+xÉÖGò¨É
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  o 2.4 ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±ÉÒªÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
  o 2.5 ºÉ¨ÉÖpù iÉ±É ¨Éå JÉxÉxÉ
 • 3 +¨±ÉÒEò®úhÉ
 • 4 ªÉÖ]ÅõÉäÊ¡òEäò¶ÉxÉ
 • 5 {±ÉÉÎº]õEò ¨É±É¤ÉÉ
 • 6 Ê´É¹É
 • 7 v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
 • 8 +xÉÖEÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¶É¨ÉxÉ
|ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò ®úÉºiÉä:ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ 
Eäò ®úÉºiÉÉå Eäò ´ÉMÉÔEò®úhÉ +Éè®ú {É®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
iÉ®úÒEäò ½éþ* {ÉèÊ]õxÉ(BxÉ.b÷Ò) Ê±ÉJÉiÉä ½éþ ÊEò +É¨É iÉÉè®ú {É®ú 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò iÉÒxÉ ®úÉºiÉä ½éþ: ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå 
EòSÉ®äú EòÉ ºÉÒvÉÉ UôÉäc÷É VÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÊ®ú¶ÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ xÉnùÒ xÉÉ±ÉÉå 
¨Éå +{É´ÉÉ½þ ºÉä +Éè®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå UôÉäcä÷ MÉB |ÉnÚù¹ÉEòÉå ºÉä 
ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ºÉÆnÚù¹ÉEòÉå Eäò |É´Éä¶É EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +É¨É ®úÉºiÉÉ xÉÊnùªÉÉÆ 
½éþ* ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ ´ÉÉ¹{ÉÒEò®úhÉ, ´É¹ÉÇhÉ/+´ÉIÉä{ÉhÉ 
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VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ EòÒ ¤É½þÉ±ÉÒ ¨ É½þÉuùÒ{ÉÉå {É®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É 
Eäò xÉÊnùªÉÉå ¨Éå |É´Éä¶É +Éè®ú Ê¡ò®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ´ÉÉ{ÉºÉ Ê¨É±ÉxÉä 
ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* xªÉÚ ªÉÉìEÇò º]äõ]õ ¨Éå ½þb÷ºÉxÉ +Éè®ú xªÉÚVÉºÉÔxªÉÚ 
VÉºÉÔ ¨Éå ®èú®úÒ]äõxÉ, VÉÉä º]äõ]õxÉ uùÒ{É Eäò =kÉ®úÒ +Éè®ú nùÊIÉÊhÉ 
ÊºÉ®úÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå |ÉÉhÉÒ¨Éxnù{±É´ÉEò 
(EòÉä{É{ÉÉìb÷) Eäò {ÉÉ®úÉ ºÉÆnÚù¹ÉhÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ½éþ* Ê¡ò±]õ®ú 
-¡òÒËb÷MÉ EòÉä{É{ÉÉìb÷ ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnùÉ ¨ÉÉjÉÉ <xÉ xÉÊnùªÉÉå 
Eäò ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò 70 ¨ÉÒ±É nùÊIÉhÉ ¨Éå, B]õ±ÉÉÆÊ]
õEò  ÊºÉ]õÒ Eäò xÉWÉnùÒEò ½èþ, CªÉÉåÊEò {ÉÉxÉÒ iÉ]õ Eäò Ê¤É±EÖò±É 
xÉWÉnùÒEò ¤É½þiÉÉ ½èþ* <ºÉºÉä {É½þ±Éä ÊEò {±É´ÉEò  Ê´É¹ÉÉhÉÖ+Éå 
EòÉ ºÉä´ÉxÉ Eò®åú, Eò<Ç ÊnùxÉ ¤ÉÒiÉ VÉÉiÉä ½éþ* 
WÉ½þÉWÉÉå uùÉ®úÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ: VÉ½þÉWÉ VÉ±É¨ÉÉMÉÉç +Éè®ú 
¨É½þÉºÉMÉ®úÉå EòÉä Eò<Ç iÉ®ú½þ ºÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* iÉä±ÉÊ®úºÉÉ´É 
iÉä±É Ê®úºÉÉ´É Eäò Eò<Ç PÉÉiÉEò xÉiÉÒVÉä ½þÉä ºÉEòiÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB WÉ½þ®úÒ±ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, 
{ÉÉì±ÉÒºÉÉ<ÎC±ÉEò B®úÉä¨ÉèÊ]õEò ½þÉªÉbÅ÷ÉäEòÉ¤ÉÇxºÉ({ÉÒBBSÉ), VÉÉä 
EòSSÉä iÉä±É ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù ½þÉäiÉä ½éþ, EòÉä ºÉÉ¡ò Eò®úxÉÉ ¤É½ÖþiÉ 
¨ÉÖÎ¶Eò±É ½þÉäiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ªÉ½þ Eò<Ç ºÉÉ±ÉÉå iÉEò iÉ±ÉUô]õ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¤ÉxÉä ®ú½þiÉä ½éþ* ¨ÉÉ±É´ÉÉ½þEò VÉ½þÉWÉÉå 
uùÉ®úÉ EÚòc÷É-Eò¤ÉÉ®ú EòÉ UôÉäc÷É VÉÉxÉÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå, VÉ±É¨ÉÉMÉÉç 
+Éè®ú ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÉä |ÉnÚùÊ¹ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* Eò<Ç ¤ÉÉ®ú 
{ÉÉäiÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉEò®ú +´ÉèvÉ EòSÉ®äú EòÉä UôÉäc÷iÉä ½éþ ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù 
<ºÉEäò ÊEò Ê´Énäù¶ÉÒ +Éè®ú PÉ®äú±ÉÚ ÊxÉªÉ¨ÉÉå uùÉ®úÉ BäºÉä EòÉªÉÇ 
|ÉÊiÉ¤ÉÆÊvÉiÉ ½éþ* +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò EÆò]äõxÉ®ú føÉäxÉä 
´ÉÉ±Éä ¨ÉÉ±É´ÉÉ½þEò VÉ½þÉWÉ ½þ®ú ºÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå nùºÉ ½þWÉÉ®ú 
ºÉä VªÉÉnùÉ EÆò]äõxÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå JÉÉä näùiÉä ½éþ (JÉÉºÉEò®ú iÉÚ¡òÉxÉÉå 
Eäò nùÉè®úÉxÉ)* VÉ½þÉWÉ v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ ¦ÉÒ ¡èò±ÉÉiÉä ½éþ ÊVÉºÉºÉä 
VÉÒ´É-VÉÆiÉÖ {É®äú¶ÉÉxÉ ½þÉäiÉä ½éþ, +Éè®ú  ÎºlÉ®úEò ]éõEòÉå ºÉä ÊxÉEò±ÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÉ {ÉÉxÉÒ ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ¶Éè´ÉÉ±É +Éè®ú +xªÉ iÉäWÉÒ ºÉä {ÉxÉ{ÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ +ÉGòÉ¨ÉEò |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¡èò±ÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb÷±ÉÒªÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉä ¤ÉgøÉ 
®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå EòÉ¤ÉÇxÉ b÷ÉªÉ+ÉìCºÉÉ<Çb÷ Eäò ºiÉ®ú 
EòÉä ¤ÉgøÉ ®ú½þÉ ½èþ* EòÉ¤ÉÇxÉ b÷ÉªÉ+ÉìCºÉÉ<Çb÷ Eäò ªÉä ¤ÉgøiÉä ºiÉ®ú 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå EòÉä +¨±ÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ®ú½äþ ½éþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É ªÉä 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÉä ¤Énù±É ®ú½þÉ ½èþ +Éè®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÉä {É®úÊ´ÉÌiÉiÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ, +Éè®ú ªÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò EòÉ®úÉä¤ÉÉ®ú Eäò ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä +Éè®ú =xÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå EòÒ VÉÉä 
<ºÉºÉä +{ÉxÉÒ ®úÉäWÉÒ-®úÉä]õÒ Eò¨ÉÉiÉä ½éþ =x½åþ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ* VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ EòÉä Eò¨É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB º´ÉºlªÉ 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ EòÉ ½þÉäxÉÉ WÉ°ü®úÒ ½èþ* 
+¨±ÉÒEò®úhÉ
+¨±ÉÒEò®úhÉ Eäò ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É +¦ÉÒ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ YÉÉiÉ 
xÉ½þÓ ½ÖþB ½éþ, ½þÉ±ÉÉÆÊEò <ºÉ ¤ÉÉiÉ EòÉä ±ÉäEò®ú ËSÉiÉÉ WÉ°ü®ú 
½èþ ÊEò EèòÎ±¶ÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ ºÉä ¤ÉxÉä føÉÆSÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä PÉÖ±É 
ºÉEòiÉä ½éþ, ÊVÉºÉºÉä ¨ÉÚÆMÉÉ-SÉ]Âõ]õÉxÉä +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ºÉÒ{ÉnùÉ®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ PÉÉåPÉÉ ªÉÉ ºÉÒ{É ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
½þÉä ºÉEòiÉÒ ½éþ* ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú +Éè®ú iÉ]õÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ 
´ÉèÊ·ÉEò EòÉ¤ÉÇxÉ SÉGò ¨ Éå +½þ¨É ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú <ºÉxÉä 
ºÉÉ±É 2000 ºÉä 2007 Eäò ¤ÉÒSÉ ¨ ÉÉxÉ´É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå uùÉ®úÉ 
ºEÆòÊnùiÉ EòÉ¤ÉÇxÉ b÷ÉªÉ+ÉìCºÉÉ<b÷ EòÉä Eò®úÒ¤É 25 |ÉÊiÉ¶ÉiÉ 
iÉEò ½þ]õÉªÉÉ ½èþ +Éè®ú +ÉètÉäÊMÉEò GòÉÆÊiÉ EòÒ ¶ÉÖ°ü+ÉiÉ ºÉä 
¨ÉÉxÉ´ÉÉå uùÉ®úÉ ´ÉÉªÉÖ¨Éhb÷±É ¨Éå UôÉäc÷Ò MÉ<Ç CO2 EòÒ +ÉvÉÒ 
¨ÉÉjÉÉ JÉi¨É EòÒ ½èþ* ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå Eäò ¤ÉgøiÉä iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú 
¨É½þÉMÉÉ®úÉå Eäò +¨±ÉÒEò®úhÉ EòÉ ¨ÉiÉ±É¤É ½èþ ÊEò ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ 
EòÉ¤ÉÇxÉ ½þÉìnù EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉHò Eäò ºÉÉlÉ Eò¨É ½þÉäiÉÒ VÉÉBMÉÒ, 
ÊVÉºÉºÉä ¨ ÉÉäxÉäEòÉä +Éè®ú ¨ ÉèxÉäb÷Éä  PÉÉä¹ÉhÉÉ+Éå ¨ Éå ´ ÉÌhÉiÉ ´ ÉèÊ·ÉEò 
ËSÉiÉÉ+Éå EòÉ VÉx¨É ½þÉäMÉÉ*  
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ªÉÖ]ÅõÉäÊ¡òEäò¶ÉxÉ
ªÉÚ]ÅõÉäÊ¡òEäò¶ÉxÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò iÉÆjÉ ¨ Éå ®úºÉÉªÉÊxÉEò {ÉÉä¹ÉEò 
iÉi´ÉÉå EòÉ ¤ÉgøxÉÉ ½èþ, JÉÉºÉEò®ú ´Éä ªÉÉèÊMÉEò {ÉnùÉlÉÇ ÊVÉxÉ¨Éå 
xÉÉ<Ç]ÅõÉäVÉxÉ +Éè®ú ¢òÉäº¡òÉä®ºÉú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ªÉä {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò 
iÉÆjÉ EòÒ ¨ÉÚ±É¦ÉÚiÉ  =´ÉÇ®úiÉÉ EòÉä ¤ÉgøÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ ({ÉÉèvÉÉå EòÉ 
+iªÉÆiÉ ¤ÉgøxÉÉ +Éè®ú IÉªÉ ½þÉäxÉÉ), +Éè®ú ºÉÉlÉ ½þÒ ªÉä +ÉìCºÉÒVÉxÉ 
EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉ¨ÉäiÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ Eò¨É Eò®úiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
<ºÉºÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú nÚùºÉ®äú VÉ±ÉSÉ®ú VÉÒ´ÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEòÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éc÷Ò nùÉä¹ÉÒ xÉÊnùªÉÉÆ ½èþ VÉÉä 
¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÒ ½éþ, +Éè®ú <ºÉEäò ºÉÉlÉ ½þÒ EÞòÊ¹É ¨Éå 
<ºiÉä¨ ÉÉ±É ÊEòB MÉB Eò<Ç =´ÉÇ®úEò +Éè®ú VÉÉxÉ´É®úÉåå B´ÉÆ ¨ ÉxÉÖ¹ªÉÉå 
EòÉ ¨É±É ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉxÉÒ ¨Éå +ÉìCºÉÒVÉxÉ PÉ]õÉxÉä 
´ÉÉ±Éä ®úºÉÉªÉxÉÉå EòÉ WÉ°ü®úiÉ ºÉä VªÉÉnùÉ ½þÉäxÉÉ ½þÉªÉ{ÉÉäÎCºÉªÉÉ 
EòÉä +ÆVÉÉ¨É näùiÉÉ ½èþ +Éè®ú bä÷b÷ WÉÉäxÉ EòÒ ®úSÉxÉÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* 
{±ÉÉÎº]õEò ¨É±É¤ÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ É±É¤ÉÉ ¨ ÉÖJªÉiÉ& ¨ ÉÉxÉ´ÉÉå uùÉ®úÉ ¡åòEòÉ MÉªÉÉ EòSÉ®úÉ 
½èþ VÉÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå iÉè®úiÉÉ ªÉÉ ZÉÚ±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨É±É¤Éä 
EòÉ +ººÉÒ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ Ê½þººÉÉ {±ÉÉÎº]õEò ½èþ- BEò BäºÉÉ +´ÉªÉ´É 
VÉÉä ÊuùiÉÒªÉ Ê´É·É ªÉÖrù Eäò ¤ÉÉnù ºÉä ¤É½ÖþiÉ iÉäWÉÒ ºÉä VÉ¨ÉÉ ½þÉä 
®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå ¨ ÉÉèVÉÚnù {±ÉÉÎº]õ EòÉ ´ ÉWÉxÉ ºÉÉè Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
¨ÉäÊ]ÅõEò ]õxÉ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
{±ÉÉÎº]õEò BEòjÉ ½þÉäiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½èþ CªÉÉåÊEò ´É½þ nÚùºÉ®äú 
{ÉnùÉlÉÉç EòÒ iÉ®ú½þ ¤ÉÉªÉÉäb÷ÒOÉäbä÷¤É±É ªÉÉÊxÉ º´ÉÉÊ¦ÉEò iÉ®úÒEäò 
ºÉä ºÉc÷xÉ¶ÉÒ±É xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉÚªÉÇ ÊEò®úhÉÉå Eäò ºÉÆ{ÉEÇò 
¨Éå +ÉxÉä ºÉä ´É½þ WÉ°ü®ú ¡òÉä]õÉäb÷ÒOÉäb÷ ½þÉäiÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ ´É½þ 
BäºÉÉ ÊºÉ¡Çò ºÉÚJÉÒ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Eò®úiÉä ½éþ, CªÉÉåÊEò 
{ÉÉxÉÒ <ºÉ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä ®úÉäEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå 
¡òÉä]õÉäb÷ÒOÉäÊb÷b÷ {±ÉÉÎº]õEò +Éè®ú ¦ÉÒ UôÉä]äõ ]ÖõEòc÷Éå ¨ Éå Ê´ÉPÉÊ]õiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ, VÉ¤ÉÊEò ¤ÉSÉä ½ÖþB {ÉÉì±ÉÒ¨É®ú{ÉÉì±ÉÒ¨É®ú, +ÉhÉÊ´ÉEò 
ºiÉ®ú iÉEò Ê´ÉPÉÊ]õiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* VÉ¤É iÉè®úiÉä ½ÖþB {±ÉÉÎº]õEò 
EòhÉ |ÉÉhÉÒ¨Éxnù{±É´ÉEòÉå Eäò +ÉEòÉ®ú ¨ Éå ¡òÉä]õÉäb÷ÒOÉäb÷ ½þÉäiÉä ½éþ, 
VÉè±ÉÒÊ¡ò¶É =x½åþ ÊxÉMÉ±Éä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®úiÉÒ ½éþ, +Éè®ú <ºÉ 
iÉ®ú½þ {±ÉÉÎº]õEò ºÉ¨ÉÖpùÒ JÉÉt ¸ ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨ Éå |É´Éä¶É Eò®úiÉÉ ½èþ* 
<xÉ¨Éå ºÉä Eò<Ç ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò ¤ÉxÉä ®ú½þxÉä ´ÉÉ±Éä {±ÉÉÎº]õEò 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊIÉªÉÉå +Éè®ú VÉÉxÉ´É®úÉå Eäò {Éä]õ ¨Éå |É´Éä¶É Eò®ú VÉÉiÉä 
½éþ, <xÉ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EòUÖôB +Éè®ú ¤±ÉèEò-¡Öò]äõb÷ B±¤É]ÅõÉìºÉ 
¦ÉÒ ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ*
v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ:ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ v´ÉÊxÉ |ÉnÚù¹ÉhÉ ºÉä +ÉºÉÉxÉÒ 
ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ, JÉÉºÉEò®ú MÉÖWÉ®úiÉä ½ÖþB VÉ½þÉWÉÉå, 
iÉä±É +x´Éä¹ÉhÉ ¦ÉÚEÆò{ÉÒªÉ ºÉ´ÉæIÉhÉÉå +Éè®ú xÉä´É±É ±ÉÉä-£òÒC´ÉåºÉÒ 
BC]õÒ´É ºÉÉäxÉÉ®ú ºÉä* ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå v´ÉÊxÉ EòÒ MÉÊiÉ ´ÉÉªÉÖ¨Éhb÷±É 
ºÉä Eò½þÓ VªÉÉnùÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú ªÉä VªÉÉnùÉ nÚù®úÒ iÉªÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÒ, VÉèºÉä EòÒ ºÉä]äõÊ¶ÉªÉxºÉ, näùJÉxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ +CºÉ®ú Eò¨É ½þÉäiÉÒ ½èþ, +Éè®ú ªÉä v´ÉÊxÉ Eäò WÉÊ®úB ½þÒ 
VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½þÉÊºÉ±É Eò®úiÉä ½éþ* ªÉä ¤ÉÉiÉ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå ®ú½þxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ ±ÉÉMÉÚ ½þÉäiÉÒ ½èþ, VÉÉä +ÆvÉä®äú 
¨Éå ®ú½þiÉÒ ½éþ* 1950 ºÉä 1975 Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå {ÉÊ®ú´Éä¶ÉÒ 
¶ÉÉä®ú EòÉ ºiÉ®ú Eò®úÒ¤ÉxÉ nùºÉ bä÷ºÉÒ¤É±É iÉEò ¤Égø MÉªÉÉ (ªÉä 
nùºÉ MÉÖxÉÉ ¤ÉgøÉèiÉ®úÒ ½èþ)* 
ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ:ºÉÖÆnù®ú¤ÉxÉ EòÒ PÉxÉÒ +¨É®úÉ<ªÉÉå 
+Éè®ú =c÷ÒºÉÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ EòUÖô+Éå ºÉä ±ÉäEò®ú EòSUô EòÒ 
JÉÉc÷Ò EòÒ ¶ÉÉxÉnùÉ®ú ´½äþ±É ¶ÉÉEÇò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú ±ÉIÉuùÒ{É 
EòÒ Ê´Éº¨ÉªÉEòÉ®úÒ ¨ ÉÚÆÊMÉªÉÉ SÉ]Âõ]õÉxÉÉå iÉEò, ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ 8000 
ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú ±É¨¤ÉÒ iÉ]õ-®äúJÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +xÉ¨ÉÉä±É 
JÉVÉÉxÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉÉ®úÉ IÉäjÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ ÉÖ¡òÒnù 
VÉMÉ½þ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þÉÆ ¨ÉiºªÉ =tÉäMÉ ºÉÊnùªÉÉå ºÉä ¡ò±ÉÉ-¡Úò±ÉÉ 
½èþ* <xÉ ºÉ¤É Eäò ¤ÉÉ´ÉVÉÚnù, ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
={ÉäIÉÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ºiÉ®ú {É®ú ¦ÉÒ <ºÉ ¨ÉÖqäù 
{É®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉZÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ ªÉÉ xÉÒÊiÉMÉiÉ ºiÉ®ú 
{É®ú vªÉÉxÉ ÊxÉ½þÉªÉiÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò ÊEòº¨É EòÉ ½èþ* ºÉÒÊ¨ÉiÉ 
°ü{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå ºÉä ¦ÉÒ ªÉ½þ Ê¤É±EÖò±É º{É¹]õ ½èþ ÊEò 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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näù¶É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ iÉ]õ-®äúJÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ JÉiÉ®äú ¨Éå 
½èþ* ºlÉÉxÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +Éè®ú =ºÉEòÒ VÉnù ¨Éå +ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ+Éå {É®ú {Éc÷xÉä ´ ÉÉ±Éä |É¦ÉÉ´ÉÉå EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉEò±ÉxÉ 
ÊEòB ¤ÉMÉè®ú ¤Éc÷Ò-¤Éc÷Ò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉBÆ VÉèºÉä ÊEò ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå EòÉ 
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eò®úxÉÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú ËSÉiÉÉ EòÉ Ê´É¹ÉªÉ ½èþ* 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ-
ºÉ¨ÉÖpù Eäò Ê±ÉB ªÉ½þ +Ê¦ÉªÉÉxÉ iÉÒxÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ IÉäjÉÉå ¨Éå 
ºÉÆEåòÊpùiÉ ½èþ:
1.ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ: ºÉ¨ÉÖpùiÉ]õÒªÉ +SÉ±É ºÉÆ{ÉÊkÉ 
{ÉªÉÇ]õxÉ =tÉäMÉ, VÉ±ÉIÉäjÉÒªÉ vÉÆvÉÉå (aquaculture), xÉÉÊ¦ÉEòÒªÉ 
+Éè®ú lÉ¨ÉÇ±É {ÉÉ´É®ú {±ÉÉÆ]õÉå ªÉÉ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò 
¨ÉÖ¡òÒnù ½èþ, <xÉ¨Éå ºÉä |ÉiªÉäEò iÉ]õÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú 
Ê´ÉxÉÉ¶ÉEòÉ®úÒ |É¦ÉÉ´É {Éc÷iÉÉ ½èþ* 1991 ¨Éå ½þ¨ÉÉ®äú iÉ]õÒªÉ 
IÉäjÉÉå EòÒ ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB VÉÉ®úÒ ‘nù EòÉäº]õ±É ®äúMÉÖ±Éä¶ÉxÉ 
VÉÉäxÉ’(CRZ) +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ºÉ±É ¨Éå Ê´É¡ò±É ®ú½þÒ ½èþ* 
OÉÒxÉ{ÉÒºÉ ªÉ½þ ¨ÉÉÆMÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ ÊEò <ºÉ +ÊvÉºÉÚSÉxÉÉ EòÉä 
+Éè®ú ¨ ÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉB iÉlÉÉ =ºÉä ±ÉÉMÉÚ ÊEòªÉÉ VÉÉB +Éè®ú 
=tÉäMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ føÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉBÆ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ Eäò 
Ê±É½þÉVÉ ºÉä ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉÉå ºÉä nÚù®ú ®úJÉÒ VÉÉBÆ* 
2.¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +iªÉÊvÉEò ÊxÉEòÉºÉÒ: ¤Écä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÊ´ÉnÂù +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEò ªÉ½þ ¨ÉiÉ ´ªÉHò Eò®úiÉä 
®ú½äþ ½éþ ÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò Ê±ÉB +ÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éc÷É JÉiÉ®úÉ +iªÉÊvÉEò ¨ÉiºªÉ ÊxÉEòÉºÉÒ ½èþ* ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
½þ¨ ÉÉ®úÒ JÉÉt VÉ°ü®úiÉ ºÉ¨ÉÖpù EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ ºÉä +ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ VÉÉ 
®ú½þÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ iÉÆjÉ {É®ú JÉiÉ®úxÉÉEò +ºÉ®ú 
{Éc÷ ®ú½þÉ ½èþ* ´ÉèYÉÉÊxÉEò SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ näù ®ú½äþ ½éþ ÊEò <ºÉ +ÊiÉ 
¨ÉiºªÉ ÊxÉEòÉºÉÒ ºÉä ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå MÉ½þ®äú {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉåMÉä, 
ºÉÆ¦É´ÉiÉ: ºÉ¨ÉÖpù EòÒ |ÉEÞòÊiÉ ½þ¨Éä¶ÉÉ Eäò Ê±ÉB ¤Énù±É VÉÉB* 
3.ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆÊSÉiÉ ÊxÉÊvÉ: ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÖpù EòÉä +ÊiÉ 
¨ÉiºªÉ ÊxÉEòÉºÉÒ, |ÉnÚù¹ÉhÉ, JÉxÉxÉ +Éè®ú +xªÉ JÉiÉ®úÉå ºÉä 
ºÉÖ®úIÉÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆÊSÉiÉ ÊxÉÊvÉªÉÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
IÉäjÉÉå EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ +Éè®ú ºÉÆ®úÊIÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ 
={ÉEò®úhÉ ½éþ* ªÉä IÉäjÉ VÉèÊ´ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ oùÎ¹]õ ºÉä 
ºÉ¨ÉÞrù, {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ oùÎ¹]õ ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ +Éè®ú Ê´ÉxÉÉ¶É EòÒ 
SÉ{Éä]õ ¨Éå ½éþ* ªÉä IÉäjÉ ºÉ¦ÉÒ nùÉä½þxÉEòÉ®úÒ ={ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ÊPÉ®ú 
½éþ, ÊVÉxÉ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä, iÉä±É ÊxÉEòÉ±ÉxÉä, EòSÉ®úÉ VÉ¨ÉÉ´É 
+ÉÊnù SÉÒVÉå +ÉiÉÒ ½éþ* 
